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Современные высшие учебные заведения 
являются не только местом хранения и переда-
чи информационных данных, но и  развитыми 
технологическими предприятиями по обработ-
ке и созданию научной и учебной информации. 
ИТ-инфраструктура современного вуза пред-
ставляет собой сложную систему программных, 
технических, информационных средств, позво-
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ляющих получать актуальные знания в режиме 
реального времени, а  также оптимизировать 
и автоматизировать организацию учебного про-
цесса и  соответствующего документационного 
обеспечения.
Требования к  электронной информаци-
онно-образовательной среде (ЭИОС) вуза 
регламентированы в  первую очередь норма-
тивными документами: федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами, 
федеральными законами, приказами Мини-
стерства образования и  науки Российской Фе-
дерации и локальными актами. Но самые глав-
ные требования в  данной области выдвигают 
современное общество и экономика  [1]. В свя-
зи с  этим вузам необходимо постоянно быть 
источником новейших ИТ-технологий и совер-
шенствовать свою ЭИОС.
В  данной статье мы будем оперировать та-
кими терминами, как «мониторинг», «крите-
рий», «показатель» и др.
Мониторинг  — это систематическое на-
блюдение и оценка состояния различного рода 
процессов, явлений, событий, мнений. Исполь-
зование мониторинга позволяет отслеживать 
состояние контролируемых объектов, что дает 
возможность субъекту управления иметь до-
стоверную оперативную информацию об их 
действительном положении, а также прогнози-
ровать тенденции их развития.
Критерий — это признак, на основании ко-
торого формируется оценка качества объекта, 
процесса; мерило такой оценки [2].
Показатель  — это явление или событие, 
по которому можно судить о ходе какого-либо 
процесса [3].
Наличие обоснованной системы критери-
ев позволяет соотнести цель деятельности с ее 
фактическим состоянием, определить пути кор-
рекции различных звеньев.
Как правило, выделяют качественные и ко-
личественные критерии, которые дополняют 
друг друга. Задачу получения конкретных каче-
ственных или числовых значений тех или иных 
показателей исследуемого педагогического про-
цесса решает измерение. Оно дает необходимый 
материал для анализа, обнаружения и обоснова-
ния функциональных закономерностей. В про-
цесс измерения входят следующие компоненты: 
измеряемая величина (объект измерения); кри-
терии и  показатели (метод и  единицы измере-
ния); средства измерения; результаты [4].
Обычно среди количественных критериев 
оценки используются время и число выбранных 
признаков.
Перед выбором показателей необходимо 
рассмотреть интересующие нас критерии.
Критерий полезности нацелен на  удовле–
творение информационных потребностей объ-
ектов мониторинга о  реальном положении дел 
(и о возможностях, вариантах, способах, опера-
тивных методах их улучшения).
Критерий прозрачности связан с  требова-
ниями беспристрастности и  открытости дан-
ных, а  также доступности целевым пользова-
телям информации о  процедуре, правилах ее 
проведения и полученных в ходе ее проведения 
результатах [5].
Критерий наличия — количественный кри-
терий, который указывает на факт размещения 
информации или сервиса, соответствующих па-
раметру.
Критерий актуальности  — это качествен-
ный критерий, характеризующий степень ча-
стоты обновления информации на  офици-
альном сайте и  степень сохранения ценности 
информации на момент ее анализа экспертами. 
Данный критерий зависит от динамики измене-
ния характеристик информации во времени [6].
Критерий полноты — количественный кри-
терий, дающий понимание о  достаточности 
объема информации для формирования це-
лостного представления по соответствующему 
параметру.
Критерий навигационной доступности  — 
качественный критерий, характеризующий 
удобство поиска соответствующей параметру 
информации.
Исходя из  вышеперечисленных критериев, 
мы выбрали определенные показатели, на кото-
рые должны опираться пользователи любого об-
разовательного портала при своей работе с ним.
Студенту необходимо отмечать следующие 
показатели:
1. Средний балл по курсам.
2. Задолженность (с  указанием семестра, 
предмета, преподавателя, вида оценивания).
3. Рейтинг студента по сравнению с  одно-
группниками, который зависит от всех получен-
ных им оценок и зачетов.
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4. Рейтинг активности на  образователь-
ном портале по сравнению с одногруппниками 
за семестр, месяц, неделю (с указанием просмо-
тренных курсов, материалов и выполненных за-
даний).
Преподаватель-куратор должен отслежи-
вать такие показатели, как:
1. Рейтинг каждого студента своей группы.
2. Рейтинг активности каждого студента 
группы и всей группы в целом на образователь-
ном портале за семестр, месяц, неделю.
3. Задолженности каждого студента груп-
пы (с указанием семестра, предмета, преподава-
теля, вида оценивания).
4. Средний рейтинг группы по учебе 
за каждый семестр (можно графиком: отлични-
ки, ударники, троечники, задолжники; в  виде 
круговой диаграммы).
Для преподавателя в  работе важны такие 
показатели, как:
1. Рейтинг своей активности на  образо-
вательном портале за  семестр, месяц, неделю 
(сюда входят создание курсов и элементов кур-
са, посещение созданных курсов студентами 
и их активность на данном курсе).
2. Количество задолжников по своим пред-
метам среди студентов.
3. Активность студентов по нагрузке на ка-
ждом курсе (количество просмотренных ими 
материалов и выполненных заданий).
Заведующий кафедрой при работе с образо-
вательным порталом должен опираться на сле-
дующие показатели:
1. Рейтинг кафедры (количество препода-
вателей, создающих курсы, и общее число пре-
подавателей; общее число курсов; число сту-
дентов-задолжников; число студентов, идущих 
на красный диплом).
2. Рейтинг активности каждого преподава-
теля.
Директор института или факультета дол-
жен отслеживать такие показатели, как:
1. Средняя успеваемость каждой кафедры 
(число задолжников на общее число студен-
тов).
2. Общий рейтинг по кафедрам.
3. Рейтинг каждой кафедры.
4. Рейтинг конкретного преподавателя.
Директору (ректору) следует руководство-
ваться такими показателями, как:
1. Средняя успеваемость по каждому ин-
ституту или факультету и в целом.
2. Рейтинг каждого института или факуль-
тета.
3. Рейтинг каждой кафедры.
4. Рейтинг конкретного преподавателя.
Методическому отделу необходимо монито-
рить следующие показатели:
1. Рейтинг каждого института или факуль-
тета (по каждому институту или факультету ко-
личество преподавателей, создающих курсы, на 
общее число преподавателей).
2. Общее число курсов; число студентов-за-
должников; число студентов, идущих на  крас-
ный диплом; количество публикаций, грамот, 
грантов.
3. Рейтинг каждой кафедры (количество 
преподавателей, создающих курсы, на общее 
число преподавателей).
4. Рейтинг каждого преподавателя.
Рассмотрим формулы для расчета необхо-
димых показателей.
Расчет рейтинга преподавателя (топ) произ-
водится по следующим формулам:
0
,
s
n
a f
stop
n
 ⋅ 
 =
∑
1,t
a
ef
e
= +
где  top — рейтинг преподавателя в баллах;
 n  — количество курсов преподавателя, 
на которые он подписан;
 as  — активность студентов преподавателя 
на курсе;
 s — количество студентов преподавателя на 
курсе;
 f — повышающий фактор;
 et — количество элементов в курсе, создан-
ных преподавателем;
 ea — количество всех элементов в курсе.
Расчет работы преподавателя с курсом (ко-
личество посещений) по количеству его курсов 
за семестр (PS) производится по формуле
1
,
n
i
i
PS ps
=
= ∑
где  psi  — количество посещений курса в  се-
местр;
 n — количество курсов.
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Расчет работы преподавателя с курсом (ко-
личество посещений) по всем его курсам за ме-
сяц (PM) происходит по следующей формуле:
130 ,
n
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где  pvxi — количество посещений курса с нача-
ла месяца по настоящий момент;
 dn — количество дней с начала месяца по се-
годняшнюю дату;
 n — количество курсов.
Расчет работы преподавателя с курсом (ко-
личество посещений) по всем его курсам за не-
делю (PN) производится по формуле
17 ,
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где  pvxi — количество посещений курса с нача-
ла недели по настоящий момент;
 dn — количество дней с начала недели по се-
годняшнюю дату;
 n — количество курсов.
Расчет работы преподавателя с курсом (ак-
тивность) по всем его курсам за  семестр (AS) 
следует производить по формуле
1
,
n
i
i
AS as
=
= ∑
где  asi — активность в курсе;
 n — количество курсов.
Расчет работы преподавателя с курсом (ак-
тивность) по всем его курсам за  месяц (AM) 
осуществляется по формуле
130 ,
n
i
i
ax
AM
dn
==
∑
где  axi — активность в курсе с начала месяца по 
сегодняшнюю дату;
 dn — количество дней с начала месяца по се-
годняшнюю дату;
 n — количество курсов.
Расчет работы преподавателя с курсом (ак-
тивность) по всем его курсам за  неделю (AN) 
производится по формуле
где  axi — активность в курсе с начала недели по 
сегодняшнюю дату;
 dn — количество дней с начала недели по се-
годняшнюю дату;
 n — количество курсов.
Для того, чтобы все преподаватели нахо-
дились в равном положении независимо от ко-
личества студентов, обучающихся на их курсе, 
данные по необходимым показателям усредня-
ются, т. е. подсчет идет в среднем на одного сту-
дента.
Таким образом, расчет работы препо-
давателя с  курсом (количество посещений) 
в  среднем на  одного студента по всем кур-
сам за  семестр (PS/m) следует производить 
по формуле
1 ,
n
i
i
ps
PS
m m
==
∑
где  psi — количество посещений студента курса;
 m — количество студентов на курсе;
 n — количество курсов.
Расчет работы преподавателя с курсом (ко-
личество посещений) в среднем на одного сту-
дента по всем курсам за месяц (PM/m) осущест-
вляется по формуле
1= 30 ,
n
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m m dn
=
⋅
∑
где  pvхi  — количество посещений студентом 
курса с  начала месяца по сегодняшнюю 
дату;
 m — количество студентов на курсе;
 dn — количество дней с начала месяца по се-
годняшнюю дату;
 n — количество курсов.
Расчет работы преподавателя с курсом (ко-
личество посещений) в среднем на одного сту-
дента по всем курсам за неделю (PN/m) проис-
ходит по формуле
1= 7 ,
n
i
i
pvx
PN
m m dn
=
⋅
∑
где  pvхi    — количество посещений студентом 
курса с начала недели по сегодняшнюю дату;
 m — количество студентов в курсе;
 dn — количество дней с начала недели по се-
годняшнюю дату;
 n — количество курсов.
Расчет работы преподавателя с курсом (ко-
личество выполненных заданий) в  среднем 
17 ,
n
i
i
ax
AN
dn
==
∑
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на одного студента за учебный 
год (VP/m) производится сле-
дующим образом:
1 ,
n
i
i
vpr
VP
m m
==
∑
где  vpri  — количество выпол-
ненных практических зада-
ний студентом;
 m — количество студентов 
на курсе;
 n — количество курсов.
Рейтинг кафедры (P/n) рас-
считывается по следующей 
формуле:
1 ,
n
i
i
p
P
n n
==
∑
где  pi  — место преподавателя 
в рейтинге;
 n — количество преподава-
телей на кафедре.
Стоит заметить, что если 
у  преподавателя нулевой рей-
тинг, то ему присваивается 
место, следующее сразу за ме-
стом последнего преподавате-
ля в рейтинге. Например, если 
самый последний преподава-
тель в  рейтинге имеет 10 бал-
лов и место у него 264, то всем 
остальным преподавателям, 
у  которых нулевой рейтинг, 
присвоится 265 место. Делается 
это для того, чтобы рейтинг ка-
федры был более точным. При 
этом рейтинг института или 
факультета (K/n) рассчитыва-
ется по формуле
1 ,
n
i
i
k
K
n n
==
∑
где  ki  — место кафедры в  рей-
тинге;
 n  — количество кафедр 
в институте.
В нижеприведенной табли-
це для большей наглядности 
нами  представлены формулы 
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размещенных данным 
преподавателем 
в i-том курсе;
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ps
=
∑ (PS) PS n psi – кол-во посещений i-го 
курса в семестр;
pvxi – кол-во 
посещений i-го курса 
с начала семестра по 
сегодняшнюю дату
Месяц 130
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∑ (AS) AS n asi – активность на i-м 
курсе в семестр;
axi – активность 
на i-м курсе 
с начала семестра по 
сегодняшнюю дату
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Таблица 1
Формулы для расчета
Примечание: n — количество курсов у преподавателя; dn — 
количество дней с начала семестра по сегодняшнюю дату
для расчета показателей системы мониторинга контента и  ак-
тивности пользователей.
В  заключении подчеркнем, что целью данной статьи было 
выявление критериев автоматизации сбора и  анализа данных 
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на  образовательном портале, для осуществле-
ния которых представлены формулы расчета по 
предложенным показателям. Следующим этапом 
запланирована разработка мероприятий по улуч-
шению качества контента образовательного пор-
тала. Отметим, что это итерационные процессы, 
в ходе которых выявляются новые задачи по раз-
витию ЭИОС вуза.
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